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En el present article fem una pri-
mera aproximació sobre la figura de
l’escultor manresà Josep Ferrer, ar-
tista desconegut de la segona meitat
del segle XIX però de notables dots
escultòriques. A nivell de referències
bibliogràfiques sobre l’escultor, tro-
bem breument esbossada la seva bio-
grafia en dos Diccionaris, el de J. F.
Ràfols, el qual posà erròniament el
segon cognom “Cunillera”, i el d’en
Joan Vilaró.
Vida
Josep Ferrer i Torras va néixer a
Manresa l’any 1859. Els seus pares
eren Miquel Ferrer i Anna Torras; es
casà amb Teresa Cots Planell. El ma-
trimoni no tingué descendència, te-
nien el domicili al carrer Nou, núm.
38, 2º. 
Desconeixem amb qui s’inicià en
els estudis artístics, posteriorment va
anar a estudiar a l’Escola de Llotja de
Barcelona i el trobem inscrit durant
quatre cursos: 1876-1877, matricu-
lat en les assignatures de Dibuix an-
tic, Dibuix del natural i Escultura,
1877-1878, Dibuix de l’antic, Di buix
del natural, Escultura de l’antic i Ana-
tomia pictòrica, 1878-1879, Dibuix
del natural, Escultura, Anatomia pic-
tòrica i Teoria i Història de les Belles
Arts, 1879-1880, Dibuix antic, Di-
buix del natural i Escultura.
Tenia el seu taller als baixos de
l’anomenada Casa Carrió. S’ha dit
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1. Altar major. Església de la Santa Cova.
que participà en l’Exposició de Belles
Arts de Barcelona de l’any 1896, pe-
rò en el catàleg no hem trobat cap re-
ferència a la possible obra que hi va
presentar. Morí a Manresa el 14 d’a-
gost de 1921 a l’edat de 62 anys. Es
féu ressó de la seva defunció el dia-
ri “El Pla de Bages” en la secció
“Obituari” (16 -8-1921) on hi cons-
ta “ Josep Ferrer Torras, 62 anys,
Nou, núm. 38. Abans d’ahir va mo-
rir a la nostra ciutat, després d’una
llarga y penosa malaltia que va su-
portar sempre amb cristiana resigna-
ció, nostre particular amic l’intel·li-
gent esculptor manresá D. Josep Fer-
rer i Torres. El finat va dedicar totes
les seves energies al conreu de l’es-
culptura especialitzant-se en l’art re-
ligios. Descansi en pau el nostre bon
amic q.a.c.s.”.
Obra
El seu estil formal s’insereix dins
d’un naturalisme realista, mentre que
en alguna altra obra podem apreciar-
hi una certa influència un tant mo-
dernista.
Realitzà majoritàriament escultura
religiosa, molta de la qual no ha per-
vingut fins els nostres dies, a causa
de la destrucció soferta durant la
Guer ra Civil. A continuació fem una
relació d’obres documentades:
• Marededéu del Pilar. 1889. Retau -
le de Sant Jaume. Seu, Manresa.
(no es conserva).
• Immaculada Concepció. 1889. Es-
glésia. Convent Pares Franciscans,
Manresa. (no es conserva).
• Restauració l’any 1890, junta-
ment amb el pintor Francesc Mo-
rell, de la imatge de la Marededéu
de la Salut de Viladordis.
• Divina Pastora. 1895. Església.
Con vent Pares Caputxins, Manresa.
(no es conserva).
• Immaculada Concepció. 1895. Es-
glésia. Convent Religioses de Ma-
ria Reparadora, Manresa. (no es
conserva).
• Immaculada Concepció. Església.
Casa Caritat, Manresa. (no es con-
serva).
• Sant Josep. Altar major. Església
de Sant Josep, Manresa. (no es
conserva). Fou una donació del Sr.
Leonci Soler i March.
• Restauració de l’altar major. 1904.
Església de la Santa Cova, Manre-
sa. Els treballs consistiren en res-
taurar la imatge de la Immaculada
Concepció, talla de l’escultor jesuï -
ta Francesc Muns. Féu de bell nou
els àngels que sostenen la corona
i l’escut que hi ha damunt de la
Verge. També restaurà i féu de bell
nou d’altres elements escultòrics
del mateix altar. (fig.1)
• Al Museu Comarcal de Manresa, es
conserven dues escultures que se
li atribueixen:
Sant Frare (Sant Francesc de Pau-
la?). guix policromat. 88’5 x 27
cm. núm. inv. 1108 (A), - Sant
apòstol? guix policromat. 92 x 35
cm. núm. inv. 1109 (A).
• També féu figures de pessebre.
Dins de l’obra religiosa, també hi
trobem la de temàtica funerària, Jo-
sep Ferrer ens ha deixat una bona
mostra d’ella en una sèrie de pan-
teons del Cementiri Municipal de
Manresa (desconeixem si en féu més
per al mateix de Manresa, a part dels
que documentem i per altres pobla-
cions); també desconeixem si les res-
pectives famílies propietàries conser-
ven documentació sobre els monu-
ments. En algun cas s’ha pogut do-
cumentar l’arquitecte que el va dis-
senyar.
• Panteó de la família Torrens i Bu-
rés. Secció Santa Agnès. Lletra C.
Tipus capella.
Presidit per una escultura en mar-
bre, damunt un pedestal també en
marbre, desconeixem com era aques-
ta escultura, segons informacions, en
data desconeguda fou sostreta del
seu emplaçament.  
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2. Panteó dels Pares Caputxins.
• Panteó de la família Oliveras. Dis-
seny: arquitecte Josep Danés i Tor-
ras. Secció Santa Agnès. Núm. 18.
Tipus capella.
Damunt un pedestal de marbre
amb ornaments florals, trobem un
àngel dempeus damunt un monticle
de pedres (on hi ha la signatura “J.
Ferrer”), aquest sosté amb la mà dre-
ta un pom de flors, mentre que amb
l’esquerra sosté un cistell amb flors,
amb les ales obertes. Darrera la fi-
gura una creu en baix relleu de mar-
bre coronada per una gran corona or-
nada amb elements florals; apuntar
que possiblement aquests comple-
ments escultòrics, i d’altres que
veurem en d’altres panteons, també
estiguin fets pel mateix escultor Fer-
rer.
• Panteó dels Pares Caputxins. Sec-
ció Sant Maurici. Núm. 26. Tipus
capella. (fig.2)
En una làpida que hi ha consta la
següent inscripció: “Despulles dels
caputxins provinents de l’antic con-
vent de Sant Bartomeu. 8 octubre
1912”.
Damunt un pedestal de marbre,
trobem la imatge en marbre de Sant
Francesc d’Assís (signada “J. Fer-
rer”), dempeus amb la mirada envers
al cel, els braços creuats damunt el
pit, sostenint amb la mà dreta una
creu, del cíngol hi pengen uns rosa-
ris, l’escultura està posada en una
fornícula en forma d’arc de mig punt,
sustentat per unes columnes amb ca-
pitells neoromànics. A banda i banda
d’aquesta hi ha un medalló amb les
lletres alfa i omega.
• Panteó de la família Josep Oller i
Bages. Secció Sant Maurici. Núm.
22. Tipus capella. (fig.3)
Josep Oller i Bages va morir l’any
1882.
Damunt un pedestal de marbre on
hi ha la inscripció “José Oller”, tro-
bem la figura d’un àngel dempeus,
amb les ales obertes, cabell rinxolat,
i la mirada envers al cel, amb la mà
dreta sosté una trompeta de bronze,
mentre que amb l’esquerra sosté un
llibre. Simbolitza l’àngel del Judici Fi-
nal. Darrere la figura, en baix relleu,
hi ha una creu trilobulada en els ex-
trems, la qual irradia raigs de llum,
tot el conjunt encerclat per un arc de
mig punt amb sanefa ornada amb fu-
lles d’heura.
• Panteó de la família Torra i Pons.
1910. Disseny: arquitecte Ignasi
Oms i Ponsa. Secció Sant Maurici.
Núm. 27. Tipus capella. 
El disseny d’aquest panteó anava
destinat al de la família Viñas si bé
al final no fou dut a terme, sent rea -
litzat després al panteó Torra; es con-
serven uns dibuixos preparatoris amb
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3. Panteó de la família Josep Oller i Bages. 4. Panteó de la família Salvadó i Safont.
algunes diferències respecte al que
podem veure avui.
Damunt un pedestal esglaonat de
marbre, hi ha la inscripció “Família
Torra y Pons”, amb la figura d’un àn-
gel en marbre dempeus, amb unes
grans ales que es recullen en la part
davantera. Té les mans alçades i jun-
tes, inclinades envers el costat dret i
en les quals s’hi recolza el cap, els
ulls tancats, simbolitzant el somni
etern; a redós del cap de l’àngel hi ha
una inscripció, als laterals hi ha unes
pilastres (marbre) amb capitells or-
nats amb flors d’híbisc i cascalls.
• Panteó de la família Salvadó i Sa-
font. 1903. Disseny: arquitecte Ig-
nasi Oms i Ponsa. Secció Sant
Maurici. Núm. 2. Tipus capella.
(fig.4)
Antoni Salvadó i Safont va morir
als 74 anys el 31 de desembre de
1904.
L’espai ornat amb volta neogòtica
nervada amb columnes de marbre ro-
sat i capitells de marbre blanc, en un
primer terme una treballada llosa se-
pulcral amb complements amb bron-
ze. A continuació tres graons, on al
costat dret hi ha un àngel dempeus,
de costat, amb àmplia túnica. En un
dels plecs hi ha la signatura “J. Fer-
rer”, sosté amb la mà esquerra un lli-
bre de les Sagrades Escriptures, el
cap mirant la sepultura que ocupa la
zona central, mentre que la mà dreta
la té estirada senyalant la dita sepul-
tura. Aquesta té en la seva part da-
vantera unes columnes amb capitells
d’elements florals d’estètica moder-
nista. En la paret frontal del fons pre-
sidint la capella, hi ha un medalló
emmarcat i ornat amb elements flo-
rals gotitzans en bronze, contenint en
baix relleu (marbre) l’efígie de Jesús
amb la corona d’espines. - Panteó de
la família Pejoan. Secció Sant Mau-
rici. Tipus hipogeu. Suposem que el
treball de l’escultor es va limitar al
baix relleu en marbre (signat en la
part inferior dreta “J. Ferrer”) que
presideix el conjunt. Aquest es troba
aixoplugat dins d’una fornícula d’ins-
piració neoromànica. L’escena repre-
senta el tema de la Marededéu del
Carme com a intercessora de les àni-
mes condemnades al Purgatori. A la
part superior trobem la Verge assen-
tada damunt núvols, amb la mà dre-
ta sostenint els escapularis, mentre
que amb l’altra sosté al Nen Jesús
que té assegut a la falda. Aquest té
els braços oberts, en actitud d’acolli-
ment, de redempció, i els envolten
caps alats d’angelets; en la part infe-
rior entre mig de flames sobresurten
busts d’ànimes de totes les edats en
actitud de súplica o oració, a banda
i banda sengles àngels intercessors.
Cadascun acull una ànima en actitud
orant vers la Verge amb el Nen.
• Panteó de la família Pelegrí Casa-
novas. Secció Sant Maurici. Núm.
8. Tipus hipogeu. (fig.5)
El primer difunt que s’hi enterrar
fou Marià Prat que va morir l’any
1883. Era oncle de Pelegrí Casano-
vas, que fou el promotor de la seva
construcció i va morir l’any 1888.
El conjunt escultòric consisteix en
un basament, on en les seves quatres
cares hi ha inscrits els noms de dife-
rents difunts. La principal és la dedi-
cada a Marià Prat, on hi ha una ins-
cripció que està ornada amb una co-
rona mortuòria encerclada per una
cinta; als costats laterals, a banda i
banda, hi ha dos àngels asseguts da-
munt un monticle de pedres; el de la
part esquerra damunt la falda, sosté
la trompeta del judici final i té la mi-
rada envers al cel, mentre que l’altre
està absort llegint el llibre de les Sa-
grades Escriptures que té damunt la
falda. Tots dos estan signats “J. Fer-
rer” en la part posterior. Damunt el
pedestal un monticle de pedres ornat
amb flors, que en la seva part davan-
tera també mostra una inscripció. És
coronat per una creu.
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5. Panteó de la família Pelegrí Casanovas.
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• Panteó de la Família Borràs. Sec-
ció Sant Maurici. Tipus capella.
(fig.6)
Consisteix en una capella d’estil
neogòtic, en pedra, amb esvelt llan-
ternó. El treball de l’escultor consis-
tí en la realització de quatre escultu-
res en marbre per la façana principal,
totes signades “J. Ferrer” en la part
davantera. Al timpà de la porta hi ha
un baix relleu en marbre, on hi ha dos
àngels agenollats que duen un en-
censer, i que estan adorant la Sagra-
da Forma posada en una custòdia si-
tuada damunt uns núvols. A les can-
tonades hi trobem dos Sants dem-
peus, aixoplugats per un dosser; el de
l’esquerra representa Sant Isidre
Llaurador, amb la mirada envers al
cel, barbat, amb calça curta i túnica,
amb la mà dreta recolzada al pit,
mentre que amb l’esquerra subjecta
una retlla; el de la dreta representa
Sant Ignasi de Loiola, semicalb, amb
barbeta. Du casulla i sotana, amb la
mirada envers al cel i amb la mà es-
querra sosté un llibre obert que sim-
bolitza els anomenats Exercicis Espi-
rituals. La mà dreta la recolza damunt
del llibre. Sobre la porta hi ha la imat-
ge d’un sant Bisbe (desconeixem de
qui es tracta), vestit amb la indu-
mentària i ornaments propis del seu
càrrec, amb guants, mitra, i sostenint
amb la mà esquerra el bàcul, mentre
que la dreta la té lleugerament alça-
da. 
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